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探討社會運動對網絡及媒體的依賴及唾棄 
鄧沅欣 
 
前言 
近年香港社會運動有賴於網上社交平台及討論區的發展，網民的號召成為本土社
會運動號召群眾的主要渠道，是一種低成本、接收率廣的宣傳途徑，由組織到發
動整個過程可以完全透過網絡達成。自行攝製片段及改圖上載 YouTube 和面書
（facebook）已是現時發起運動的指定動作，影像加上口號式的字句不停地被轉
載，超越空間的界限，人們均能在自己的崗位上發揮力量。逐漸在這樣的形式下
集結起來，形成既強又弱的社群。我們慢慢跟隨著一種固有模式運作，從不斷製
作（文宣或影片等）到上載或分享到討論到集體行動最後分裂。此文試著以第一
身的實際經驗為例子，分析運動透過拍攝後於網上發佈到討論的過程裏，如何透
過網絡集合群體的力量後，又被網絡瓦解。文章可分為兩部分，第一部分敘述參
與者的行動與經驗，第二部分分析對社會運動對於網路網際的依賴及唾棄。 
 
行動目的及概括  
二零一一年三月中，網上開始流傳一段名為〈癱瘓地產霸權一小時〉的片段。1如
影片所示，一群年青人在一間百佳超級市場（下以超市代稱）以各種方法（包括
以零散毫子付款、不說話而以書寫的方法與收銀員對話、在付款前一刻又拒絕購
買等）堵塞收銀處阻撓其生意運作約一小時多，當中更有不少年青人與超市員工
及警員的爭執片段，片段中以參與行動者事後講述感想作結尾。筆者亦屬是次行
動的參與者之一，望以第一身之經驗憶述這次行動透過網絡媒體發放後的成敗，
以及媒體與行動有著互相依賴又抗拒的關係。 
 
                                                 
1〈癱瘓地產霸權一小時〉：http://www.youtube.com/watch?v=9UxiDT0_MdE,2011-3-29 
2 
是次行動的開始是透過社交平台及於不同的社會運動場合所認識的人集合而成
的活動群組。大家的理念均一致地以針對打擊香港地產霸權為行動目標，希望透
過今次的突襲式行動引起公眾目光，別再沉默忍受沒有選擇權利的生活模式，正
視地產霸權肆虐的困境。以實踐非暴力的手法介入大家習以為常的生活（即於超
市購物）。整個過程讓公眾反思在霸權壟斷整個市場下，市民是否能有奪回權利
的能力？在這片土地上看不到前景的年青人，是否還要依循著不公義的社會制
度？我們認為抗爭就是結束霸權的開始。因為希望把行動擴展開去，故當天安排
拍攝全程行動，以作記錄，並於事後上載網絡引起各界關注我們所針對的核心問
題，讓更多的群眾加入抗爭。 
 
（圖片來源：https://www.youtube.com/watch?v=9UxiDT0_MdE） 
 
籌備與期望 
要突襲一個早已溶入我們生活每一個部分的空間看似是非常簡單的事，但同時亦
因為人們太習慣它的存在及存在模式，讓我們更難衝擊其固有的規律。故此，我
們需要有充裕的時間籌備行動及進行預演，好讓所有參與者有足夠的準備。首
先，選擇地點是策劃的第一步，超市內收銀處的數量以及參與者的人數必須要相
乎。出入口都必須要開揚，好讓更多市民能目擊行動。另外，還考慮到地區問題，
最後行動的地點定於紅磡的百佳超市，其顧客多為中產階層，這正正是我們認為
於行動內針對最需要喚醒的沉默一群。經過參與者幾個月的討論、準備及預演，
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並透過預演測試參與者於實際環境下能否達成目標。我們於正式行動前兩週曾於
太子一間較為小型的百佳超市內進行預演，嘗試分組入內以不同方式購物來拖延
時間（如以選錯物品為籍口不停要求更改等方法）當然，就策略上而言，能夠在
櫃位拖延越長時間越好，但當計算時間時，往往因怯場而無法達成目標。與此同
時，我們還要有面對警方查問的準備，或面對群眾因被堵塞而指罵的預備。所有
的參與者都目標清晰，期望一小時的癱瘓行動能夠警醒沉默消費的大眾，向各種
剝削、不義的強權還以顏色。 
 
行動現場  
以下有關行動當天的憶述，全是以（我作為參與者）第一身的角度描述。當天，
我們先集合起來分發事前準備的物資，包括付款時用的毫子、及抗議標語。由於
行動上各人都有自己必須看守的崗位，除了有人負責堵塞收銀處外，還有幾位負
責在外把風，而且當天行動全程均有攝錄機拍攝作記錄，因此行動前都需要再作
講解。整個癱瘓超市行動期望能延至一小時，目的不是影響其收益，而是引起群
眾關注。由購物至堵塞的過程尚算順利，直到店舖內的經理較預料之中更早察覺
到行動，當我們推著滿滿的購物車時走向櫃位時，他已在出口及收銀處等著應變。 
 
唯意料之外的是，與店舖經理的爭執，以及較預期多的警察介入事件。我利用把
物品分單又拒絕購買的方法來堵塞收銀處了大約半小時，然後再於超市外集合同
伴舉起抗議標語及呼籲進入超市的消費者及街坊光顧附近的小店及街市。然而，
當時看進我眼內的不是超市內的爭執畫面，而是街道上回應我們行動的市民。必
需說當時他們對行動是表示支持的，有些更向我們向訴說地產霸權逼使其生活艱
難、物價上漲等等問題。最後在警察的驅趕下，完成大約一小時的癱瘓行動後，
所有的參與者一起到鄰近的食肆完成最後的拍攝工作，就是讓各位表達是次行動
的感受。 
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事後討論  
行動完成後約一星期，經過剪攝後行動記錄片段命名為〈癱瘓地產霸權一小時〉
上載YouTube公開發放。為引起網民注意，我們把片段貼到高登討論區及社交平
台面書等。網民對片段的反應與行動者所期望的回應的確有很大的差距。如上文
所提及到行動的目的是希望大家能透過擾亂習以為常的消費生活，給予公眾反思
霸權壟斷的迫切問題。然而就事實所見，大家都把討論都拉到片中的爭執以及質
疑抗爭的手法。當中更有不少網民以「廢青」等字眼指罵抗爭者，及表示對行動
感到反感。而也有主流媒體報導以「網民錯搞百佳一小時」為標題報導此事。以
至當時，抗爭群組「結束地產霸權大聯盟」就行動發出聲明2解釋抗爭的用意以
及帶來必要的犠牲。 
 
當然，也有為抗爭行動作出平反的網民，一篇題為〈為百佳超市裏的抗爭的activists
喝采〉3的文章對此行動有著正面的評論。但先撇開行動策略的利弊，作為參與
者更想著重於觀眾眼前的片段與參與者的落差。為何片段跟當時眼前的影像與氛
圍都不一樣？為何觀眾看不到市民正面支持的一面？當觀眾的焦點都全放在衝
突畫面裏頭，以至抗爭的弱勢社群被視為加害者？經過鏡頭、剪攝、到進入觀眾
眼裏，再廣傳與評論，所謂抗爭行動並不只是單純處理現場情況，逐漸漫延至網
絡世界以及主流媒體的描述與輿論的產生。 
 
「媒體中介」的例子反思 
拍攝整個活動的行為，同時也是一個生產出意義的過程。參考史瓦史東（Roger 
Silverstone）（二零零三）在就有關媒體中介的論述4裏提出了一個例子︰一群年輕
                                                 
2〈癱瘓地產霸權一小時〉http://hkreporter.com/talks/thread-1140617-1-1.html, 2011-4-8 
3 百佳超市裡的抗
爭,http://www.inmediahk.net/%E7%99%BE%E4%BD%B3%E8%B6%85%E5%B8%82%E8%A3%A
1%E7%9A%84%E6%8A%97%E7%88%AD 2011-4-8 
4 Roger Silverstone, 陳玉箴譯，《媒體概念十六講》（Why Study the Media），台北︰韋伯文化
5 
電視研究員走進一間修道院拍攝僧侶的生活，直接融入他們的生活，觀察並了解
他們的新成員是如何成為他們群體的成員。研究員得到僧侶的信任及准許進行計
劃，然而拍攝完成後，紀錄片雖得到觀眾的迴響，但卻未有得到被牽涉在內的僧
侶認同。通過整個拍攝過程，他們群體的真實生活並未有完完整整的被交代在鏡
頭底下。即使研究員參與生活的當中，但鏡頭角度的取捨經過製作後，也同樣能
夠產生出超出期望的結果。以此例子去反觀「超市抗爭」的一役，攝影人員一直
在跟隨行動的進行，即使加上參與者的旁述與參與者的感想也達不到理想的效
果。反而，使參與者的挑釁和態度成為被觀眾評撃的要點，而行動的目的或衝突
以外的行動通通都被蓋過。這結果讓我想到《醜陋突發話語︰香港車廂罵戰的「正
義美學」》5一文內提及角色逆轉的情況，當攝錄者透過影像給外界進行審判的同
時，攝錄者同時也是被審判的對象。在這裏我要先清楚說明界定是次行動的拍攝
者也同時是行動的參與者，他們事前了解及認同行動的去向及目的，並與行動者
有著一致的目標而進行拍攝。故此其角色並不屬於能置身事外的第三者身份，而
是第一身的敘述。這種角色的轉變，同時也配合史瓦史東所提及生產意義的過
程，因為當角色有所轉變時，整個被審判的焦點同時也隨此而變動，讓整件事件
不再只單單抗議「地產霸權」，而再進一步變成對年輕人的抗議行為的審判。 
 
社會運動與媒體的角力 
「真實到影像的轉換，雖然是從一個良善的信念出發，並在良善的信念下忠實執
行，但是，當新的意義跨過了門檻，從活生生的世界跨入媒體，在過程中發生變
動；當媒體在無意間將自身的表述與運作形式套用在文本之上，一個經由媒體中
介、轉化的新現實從海的另一邊升起，戮破舊有的經驗，呈現一個截然不同的世
界」（《媒體概念十六講，頁二十六》）同樣我們對於拍攝行動的概念的出發點是
                                                                                                                                            
國際出版有限公司，2003，頁 24-27 
5 梁旭明：，〈醜陋突發話語︰香港車廂罵戰的正義美學」〉刊於製造香港，張偉雄、周思中合編，
頁 206-219 
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正面的，但經由媒體的執行過程後便出現控制不了的變動。鏡頭對現場的取捨是
一大要素，如當時拍攝者不把鏡頭停留在超市內的爭執，而是集中拍攝場外參與
者跟街坊的交談，又或是在剪接上加點功夫，把現場街坊市民對「地產霸權」的
不滿片段加插到爭執片段之前，那整個觀感又會否不一樣？這個說法並非要刻意
淡化或隱藏行動者的挑釁和爭執，而是想提出媒體的運作甚至能決定行動的命
運。因此，人們所希望能夠傳達的真實畫面往往無法通過媒體所產生，而成為史
瓦史東所述的「呈現一個截然不同的世界」，所以當行動者看到片段後都無法肯
定這就是他們想要帶出整個行動的表述，同時也質疑我們和媒體之間是否存在應
有的信任以及一致的行動目標。 
 
與媒體間的信任  
對於行動者（或指被牽涉到鏡頭之內的人）、閱聽者以及媒體本身之間，是必須
存在互相信任的基本能力。我們要懷著對媒體的信任達至良好的溝通，把我們所
寄望的真實透過媒體去呈現到閱聽人的眼前。雖然「信任」並未能影響整個媒體
呈現過程的形式，但卻是達成所有共識的先決條件及不可或缺的前提。這裏所謂
的「信任」並不單單指行動者與拍攝者之間，更延伸到作為接收資訊的閱聽者也
能相信今天的媒體嗎？引述阿圖舍（Louis Althusser，一九七一）的意識形態理論
解釋媒介如何控制閱聽人對文本的解讀「媒介文本如同既存的結構，召喚閱聽人
成為主體，閱聽人的主體是被文本構成，所以媒介權力主要在於它們對主體進行
某種方式的定位。」（《現代媒介文化──批判的基礎，頁一一五》）事實上，我
們都清楚知道媒體對閱讀者使出的手段，然而我們卻仍然依賴媒體的運作去維持
一些必要的行動持續。 
 
引用今天的香港媒體作為例子，大眾經常對現存的兩大電視台及報章刊物提出質
疑，認為報導偏頗掩蓋事實。可惜事實是電視台仍然壟斷頻道，公眾在無從選擇
下仍然需要依賴主流媒體的資訊。繼而網絡平台的發展，令市場更產生出一種微
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妙的矛盾關係，大眾雖然轉移到在網絡上（如高登討論區）批評主流媒體，但卻
又情不自禁地繼續緊貼主流媒體的走勢。從另一個角度看，網絡平台的發展同時
也依賴著主流媒體，準確一點是依賴著民眾對主流媒體的寄望或失望所產生出來
的副作用。 
 
網絡對群體力量的削弱 
網絡空間的開放加上大家對於主流媒體的不信任，讓民眾產生出其他收發資訊的
可能性。現今的科技容許我們每人都能成為發放資訊的媒體中介，就如本文前半
部的行動也屬一種自發組織拍攝片段的例子。套用於社會行動中，當參與者置身
其中的同時，希望讓更多的市民了解眼前的景象，因此利用手機拍攝上載網絡。
當然，除了單方面評論媒體中介過程並不足以解釋香港的狀況，因為當中更牽涉
到政治因素、警察權力，甚至主流媒體被操控等等的政治角力問題。再者，當片
段放到網絡上面對群眾那就更是跨越了另一條界線。 
 
網絡的發展產生一種新型態的公共性，約翰湯普森（John Thompson）在探討媒體
網絡中，視之為一個能見的空間。在《網際網路與社會》中提及到有關其公共性。
「此一空間的特質，正是一個領域，在其間的成員、組織和團體能夠說明他們的
觀點與立場，但同時也接受他者對此的道德批判。」（《網際網路與社會，頁二三
九》）我們享受著這個公共空間帶給我們的自由，同時必須接受一切連帶的關係
及批判。有許多的評論家認為「網際網路的使用雖然為社會帶來了互動的新契
機，但它所創新的關係模式，卻同樣是一具備『零碎』和『重新窄化』特質的過
程。」（《網際網路與社會，頁二四零》）筆者是偏向同意這種說法的，縱使網民
能夠自由自在地於網路上暢所欲言引起了無止境的討論，但同時也大大增加了議
題以外的雜音而大大阻礙行動的發展，更是加快了群體或組織的瓦解。這種說法
並不是要反對建立一個自由言論的公共空間，而是經過多次社會運動的經驗，人
們也必須要反思現行依賴網絡行動的手法，並從失敗之中再進一步。 
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大家都清楚現時的媒體，本身也是社會上的一大霸權，但公眾不是沒有阻擋或反
擊能力的。借用傅柯（Michel Foucault）對於社會權力的觀點「任何權力關係都
必然隱含著抗拒的力量，所以每個情境都包含著抗拒的可能性。」（《現代媒介文
化──批判的基礎，頁一四八》）早前香港因電視發牌事件引發市民罷看電視的
行動，也是其中能證明作為觀眾（同時也是消費者）是有著對抗媒體霸權的能力。
雖然就目標而言，整件抗爭事件是失敗的，但亦是次很好的機會讓一向被動的普
羅大眾知道自己的能力及從自身的社會處境中驚醒。 
 
重組社群的力量 
不論是自拍片記錄或是罷看電視行動，都有賴群體的召喚，社群的凝聚是對抗霸
權行動裏的要素。故此，群眾必須理解集中群體力量的重要性，以此強大所有社
會行動的持久力。但如之前的段落所述，網絡平台同時也是間接瓦解社群的兇
手。當每個人也持不同的觀點來表達意見的確是可以刺激引起討論，但也可是被
不同的雜音而蓋過議題本身的發展。這樣事情的發展不但會被扭曲，更會削弱群
眾的力量，而大家不能一致地向著同一個行動目標而抗爭。就如「癱瘓超市」一
事，當參與者被網上審判，而各人也各持己見地為抗議行動及手法作出不同的辯
護時，組織的行動力也同時被削弱而不能再聚焦於對抗「地產霸權」一事，因未
能再作出其他進一步的行動，參與組織也被瓦解。 
 
對於社群的產生，史瓦史東利用了媒體建構的角度分析社群的存在。筆者選取其
對社群的解釋作參考，「我們在所置身或欲追求的社會關係中找到自己的認同，
在每天的日常生活中維持這些認同，我們需要有歸屬感。」（《媒體概念十六講，
頁一四一》）因為要取得認同，我們往往會設法為自己進行某種區分，而界定為
社會中某個社群，也涉獵到媒體與社群之間的緊密關係。網際網路為社群區分帶
來了超越空間限制的能力。然而，我們應該如何利用這種網絡賦予的能力好好發
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展出更有組織力及行動力的群體空間，而減少被削弱力量的可能性？ 
 
網絡使用讓我們體會到號召群眾不再受到地域的限制，就如一些國際性的環保團
體，就一些跨國企業破壞生態的情況，透過網聯絡號召世界各國的人發動聯署等
等。「在民主社會，主流媒體實質上就是各大企業集團，它們越來越集中，越來
越在全球上相互聯系在一起，儘管同時又是高度分化的，各自咬著同一块市場不
放。」（《認同的力量，頁三六四》）這概念可謂道出了我們既抗拒又依賴的矛盾
狀態。回顧香港本土的政治行動，不能僅限於網上號召，更有賴主流媒體的推波
助瀾，但從一次又一次的失敗中（意指未達成目標便失去了行動力的事，如電視
發牌事件），可見被動的公眾仍然被媒體牽著鼻子走。就過去運動所見，我們是
無法質疑現今網絡平台的號召能力，但這脫離現實世界的空間仍然未能穩固力量
的產生。回到現實，我們仍然需要在生活裏進行實在的行動去對抗霸權。 
 
總結 
回顧這次的超市突襲行動，真正體會到真實事件穿過鏡頭後產生出另一種景象及
語調。透過行動，我們探討出參與行動者、公眾與媒體中介之間的重要關係。當
我們都自身於網路的審判世界當中，原來的行動目的往往輕易被其他言論所模開
了。媒體中介呈現真實的過程受到了質疑，而大家對於媒體都缺少了信任，公眾
可有採取其他行動的方法？媒體的霸權並不只是單單控制閱聽人接收資訊的影
響，而更是關乎整個社會的權力關係。就對抗不公義的霸權，我們更不能只成為
一個沉默的閱聽者，更要了解媒體在當中的角色及蘊含的權力關係。作為社群裏
重要的一員，我們必需要變得更為穩固，不容被削弱採取行動的力量在霸權底下
再被瓦解。 
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